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#textbookbroke!
 Whatʼs the most youʼve spent on textbooks in one semester?!
Your !
Major:!
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         Arts & Humanities             Social Sciences                   Sciences!
English, History, Philosophy, 
Religion, Languages, Art, etc.!
Psychology, Sociology, 
Political Science, Economics, 
Anthropology, etc. !
Math, Computer  Science, 
Biology, Chemistry, Physics, etc.!
Post on the graph & feel free to share on            #gburgbooks #textbookbroke!
